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ABSTRACT - The development of data procession of dairy cattle husbandry 
Modern production in agriculture, inclusive of cattle breeding as well, is impossible without 
adequate documentation. It is vital to gather and process breeding and production data with regard to keeping 
and breeding dairy-cattle. These data mean the prerequisite of production-control, nutrition, breed selection, 
mating and culling. One of the crucial demands concerning these data is that they sould be handled easily, 
and could be estimated at any time, in addition, another important aspect is that they must be uniform. To 
collect and process these data is definitely a very time- and labour-demanding job. The appearance of the 
computer provided better and better possibilities for expanding the information system of dairy farms. Now 
there is possibility to store and process data digitally and to broaden the connections among breeding 
organisations and farms. After realising these possibilities more and more farm- control systems were 
elaborated. In my work I want to talk about the steps of this development process and also about the 
possibilities of the computer. 
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BEVEZETÉS 
A szarvasmarhatenyésztésben a haladás alapja a legjobb, a legértékesebb állatok 
kiválogatása és használata a tenyésztésben. Ennek viszont az a feltétele, hogy a tenyésztő 
alaposan ismerje állatait, ismerje minden lényeges külső és belső tulajdonságukat 
(Konkoly Thege, 1955). A célkitűzés napjainkig sem változott, viszont az alkalmazott 
módszer jelentős fejlődésen ment keresztül. 
A szakosított termelés fejlesztésében meghatározó szereppel bír a tenyésztés-
szervezés. A tenyésztés-szervezés feladatai két nagyobb csoportra bonthatók: 
1. az ország egészére kiterjedő tenyésztői munka szervezése és irányítása 
(törzskönyvezés, törzstenyésztés, teljesítmény-, ivadékvizsgálat, mesterséges 
termékenyítés, tenyészállat gazdálkodás) 
2. a termelő üzemekben, gazdaságokban folyó tenyésztői munka szervezése, 
gyakorlati megvalósítása (hasznosítási irány, tenyészcél meghatározása, e céllal 
összhangban álló céltudatos párosítás, szelekció véghezvitele) 
A szarvasmarha törzskönyvi ellenőrzés célja az ellenőrzésbe vont egyedek 
tenyésztési és termelési tulajdonságainak szakszerű, pontos mérése, a mért adatok gyűjtése, 
nyilvántartása. Feladata továbbá a mért- és a mért adatok alapján számított eredmények 
előkészítése és visszaszolgáltatása a tenyésztő- és termelői munkában történő 
felhasználásra. 
Az adatgyűjtésben a pontosság és gondosság, a nyilvántartásban és az 
adatközlésben a hitelesség elengedhetetlen. A szarvasmarha törzskönyvezés hivatalos 
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rendeletekkel szabályozott tevékenység. A szabályok és szabványok betartása garantálja az 
adatgyűjtés rendszerességét, a mérések eszközeinek egységességét, a mérések pontosságát, 
az adatgyűjtés hitelességét és az adatközlés közhitelességét. 
A törzskönyvezésre alkalmas szarvasmarhák nyilvántartása 
Megjelölés 
A tenyésztési adatok megbízható gyűjtése, a tenyésztés szervezés az egyed 
megjelölésével kezdődik, melynek módját és rendszerét szabványok szabályozzák. 
A tenyésztői munka fejlődésével, a termelési és technológiai rendszerek 
korszerűsödésével az egyedek megjelölésnek módszerei is változtak. 
• Szarvbesütés: (Konkoly Thege, 1955) 
A kötetlen szarvasmarha tartás megjelenéséig a tartós megjelölés legmegbízhatóbb 
formája a szarvbesütés volt, az így megjelölt állatok már messziről is könnyen 
azonosíthatók voltak. 
• Füljelzők alkalmazása (Molnár, 1974): 
A kötetlen tartás bevezetésével a szarvasmarhákat technológiai és balesetvédelmi 
okokból szarvtalanítani kellett. 
A törzskönyvi ellenőrzés során használatos egyedi megjelölések módjai a 
következők voltak: 
• tetoválás, mely tartalmazta az állat ellenőrzési számát, a megye jelét és a tenyészet 
számát, ezen kívül a borjak esetében az anya ellenőrzési száma, és a születési év utolsó 
számjegyét. 
• füljelzők alkalmazása, melyen az apa központi lajstromszáma, az egyed ellenőrzési 
száma, a hátulsó oldalon a megye jele és a tenyészet száma szerepelt. Borjak esetében 
ugyancsak megtalálható volt az anya száma, majd a születési év utolsó számjegye. 
• ENAR (ENAR, 1996): többéves előkészítő munka után 1995-ben kezdődött egy 
országos integrált rendszer az un. Szarvasmarha Információs Rendszer (SZÍR) 
kifejlesztése. A koncepció kialakításának lényege, hogy létrejöjjön az Egységes 
Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer (ENAR), valamint erre épülve az 
állategészségügyi-, a szaporodásbiológiai, a tenyésztési és az agrárpiaci rendtartási 
információk áramlásának kiterjesztésének lehetősége, valamint e rendszerek közötti 
információs kapcsolat kialakítása. Az ENAR jelentősége, hogy az ország szarvasmarha 
állománya egységes módon és elvek szerint van megjelölve, az egyedek adatai egy 
központi adatbázisban vannak tárolva. Az ENAR szám egyedi (ugyanazt a számot 
másik szarvasmarha nem kaphatja), az állat azonosítását egész életén keresztül 
szolgálja. 
Adatgyűjtés és nyilvántartás 
Tenyésztési adatok gyűjtése 
Mivel a tenyésztést ellenőrző személy (körzeti felügyelő) havonta csupán egyszer 
jelenik meg a telepeken termelési adatok gyűjtése céljából, ezért a hónap folyamán történő 
tenyésztési eseményekről az állattartó köteles pontos nyilvántartást vezetni.(Molnár 1974) 
A tenyésztő (üzem) a tenyésztési adatok gyűjtését, az adatok természetétől függően 
különböző alapbizonylatokon végzik: 
• termékenyítési j egyzőkönyv, 
• ellési jegyzőkönyv, 
. • elhullási jegyzőkönyv, 
• mérlegelési jegyzőkönyv, stb. 
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Ezek az alapbizonylatok - az inszeminálási napló kivételével- nem 
szabványosítottak, a termelő saját elképzelései szerint alakíthatja azokat. 
A gyűjtött adatok először a tenyésztő, majd a felügyelő szerv tenyésztési naplójába 
kerülnek. 
A törzskönyvi ellenőrzés során az adatok gyűjtését a következő nyomtatványokon 
végzik a felügyelő szervek 
• tenyésztési napló 
o évenként kerül új rányomtatásra 
o a tehenek ellenőrzési szám szerint, növekvő sorrendben vannak felvezetve, 
az újfelvételek ellés szerint kerülnek rögzítésre 
o a tenyésztési napló tartalmazza a tehén addig ismert valamennyi tenyésztési 
adatát 
• növendéküsző nyilvántartó 
o folyamatosan vezetik, célja hogy az üszőállomány sorsa tehénné válásáig 
követhető legyen 
• növendékbika nyilvántartó 
Termelési adatok gyűjtése 
Az állományok tejtermelését havonta egyszer 24 órás ellenőrző próbafejés során 
mért napi tejmennyiség alapján számítják ki. A tehenek tejtermelési adatainak 
alapbizonylata az istállókönyv. 
A tenyésztők célja azonban, hogy naprakész, pontos adatokkal rendelkezzenek 
állományuk termelési, szaporodás biológiai állapotáról. A tejtermelés szintjének ismerete 
elengedhetetlenül szükséges a csoportosításhoz, a takarmányozási szint beállításához. A tej 
mennyiségének egyedi mérésre a fejőállásokon először mérőballonokat használtak, melyek 
azonban nehezen tisztíthatók és fizikailag is sérülékenynek bizonyultak (Tóth 1990). A 
különböző, átfolyó rendszerű tejmennyiségmérőkre már nem jellemzők ezek a problémák, 
azonban a ballonok bizonyultak a legpontosabbnak. A technológia fejlődésével már 
megjelentek a tejvezető képesség-mérők, melyek a tőgygyulladásos egyedek 
felkutatásában vannak segítségünkre. Lehetőség van a tej hőmérsékletének mérésére a 
tehenek lépéseinek számlálására is, mindkét módszer az ivarzás felismerésében nyújt 
segítséget. 
A törzskönyvezési adatok feldolgozása 
A termelés ellenőrzés kezdeti időszakában a termelési adatok összesítésére 
Tehénellenőrzési lap szolgált.(Konkoly Thege, 1955) 
Idővel az ellenőrzés alatt álló nagyüzemi tehénállomány adatainak összegyűjtése és 
feldolgozása hagyományos módszerekkel már nem volt biztosítható. 1957-ben a 
Földművelésügyi Minisztérium Országos Törzskönyvezési Főfelügyelősége elrendelte a 
törzskönyvezési adatok gépi úton történő feldolgozásást.1958 novemberében 7, 1962-ben 
mind a 19 megyében megkezdődött az adatok gépi feldolgozása. A feldolgozást Hollerith 
rendszerű 80 oszlopos, lyukkártyás számítógéppel, az adatok feladását kódolás 
segítségével (kódszámok alkalmazásával) végezték. A lyukasztás- előre meghatározott 
kártyaterv szerint- kézi úton lyukasztógép segítségével történt. Az adatfeldolgozás 
alapbizonylata az időszaki „Adatszolgáltatási jegyzék" volt. A további adatok kiszámítása 
gépi úton történt, az eredmények mágnesszalagra lettek rögzítve. (Kecskés-Pachmann, 
1971,Kecskés- Bácskai, 1971; Molnár, 1974). 
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Számítógépes adatgyűjtés, nyilvántartás 
A szarvasmarha-tenyésztés előremozdítására 1972-ben átfogó intézkedéseket 
hoztak, mely kapcsán a mezőgazdasági üzemekben kedvező fejlődési tendenciák 
bontakoztak ki, ugyanakkor néhány kedvezőtlen jelenség is felszínre került (Tibold,1976). 
E problémák forrását a rendelkezésre álló eszközök koordinálatlan felhasználása képezi. 
Megállapították, hogy a fejlesztéshez nem elegendő csupán a telepek tartási 
technológiájának és felszereltségének fejlesztése, hanem a telepek vezetésének 
információrendszerét is korszerűsíteni kell. Csath A. és mtsai kidolgoztak, EMG-830 
típusú számítógépre egy feldolgozási, nyilvántartási rendszert, melyet az Alagi Állami 
Gazdaság tehenészeti telepén be is vezettek. 
A személyi számítógépek megjelenése újabb lehetőséget teremtett a telepirányítási 
rendszerek kidolgozásában. A kutatómunka eredményeként hazánkban több számítógépes 
tenyésztési és telepirányítási rendszer alakult ki (Szmodits ,1990). 
Ennek egyik elterjedt változatát a Duray A. által vezetett kutatócsoport (Bozó S., 
Völgyi-Csík J.,1984) dolgozta ki. Állításuk szerint a sokféle és több helyen vezetett adatok 
nagyon nehézkessé teszik az állományra vonatkozó információk közötti eligazodást, 
tisztánlátást. A kimaradt vagy a nem kellő időben végzett munka a tehenészeti telep 
termelését kedvezőtlenül befolyásolja. Úgy vélték, hogy a sok helyen tapasztalható rossz 
szaporodásbiológiai eredményt jórészt a nem kielégítő információs rendszer okozza. A 
COMMONDORE 64. számítógépre kialakított első program 1000-2000 tehén 95 adatának 
rögzítését, nyilvántartását, feldolgozását és a naponként végzendő munkák kimutatását 
tette lehetővé. Az állomány betáplált adataiból listák állíthatók össze állomány és csoport 
szinten egyaránt. Az adatok a számítógépbe kódszámmal vihetők be, tárolhatók és 
kérdezhetők vissza, a kódszámokat egy lista tartalmazza. Az adatok rögzítése 
mágneslemezen történik, egy lemezen 600 tehén 95 adata tárolható. 
A rendszer továbbfejlesztését 1988-tól C-64 számítógépekről IBM PC típusú 
számítógépekre is kiterjesztették. Ez a programrendszer már menüvezérelt, 





• korrektív párosítás, 
• kortársas ivadékvizsgálat, 
• 305 napos laktációs előrejelzés részlaktáció alapján, 
• állományváltozás és hozamterv (Duray és mtsai, 1988) 
Ugyancsak úttörőnek tekinthető a telepirányítási rendszerek között a "RISKA" 
program, mely 1989-ben indult el és jelenleg is több mint 300 a telepen működik 
(forrás: www.riska.hu). A fejlesztését jelentősen segítette, hogy a készítők maguk is 
gyakorlott állattenyésztési szakemberek (állatorvosok, telepvezetők, törzstenyésztők, 
teleptulajdonosok), akik maguk is rendszeres tesztelői a programnak. 
Telepirányítási rendszerek napjainkban 
A számítástechnika robbanásszerű fejlődése a számítógépek széleskörű elterjedését 
hozta maga után. Napjainkban a háztartások, az iskolák illetve a munkahelyek mindennapi 
használati és munkaeszköze a számítógép. 
A termelés, a gazdaság, de még az egészségügy terén sem képzelhető el hatékony 
munka speciális adatbázis-kezelő programok segítsége nélkül. Ez a fejlődés versenyt 
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teremtett a telepirányítási rendszerek piacán is, ebben a versenyben meg kell felelni mind a 
termelő, mind a felügyelő szervek által támasztott igényeknek. 
A jó telepirányítási rendszer: 
• áttekinthető, 
• felhasználói szintű számítógépes ismeretekkel is könnyen kezelhető, 
• együttműködik a szolgáltató- és felügyeleti szervekkel, 
o Holstein-Fríz Tenyésztők Egyesülete 
o OMMI Országos Szarvasmarha Adatbázis, 
o Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft, 
• alkalmas a tenyészbikák nyilvántartására, 
• a HACCP rendszer működtetésébe beépíthető, 
• kommunikál más cégek által forgalmazott takarmányozási-, fejési- és egyéb 
számítástechnikai programokkal, 
• olyan listákat, elemzéseket, grafikonokat készítésére alkalmas, amelyek jól 
használhatók a termelésben és tenyésztésben egyaránt. 
A különböző szakmai társaságok - felismervén ezen programok biztosította 
lehetőségeket - számítógépes szakemberek együttműködésével, kiváló minőségű 
telepirányítási rendszereket dolgoztak ki és hoztak forgalomba. 
Ezeknek a termékeknek a száma mára szinte korlátlanná vált, ezért nem tartom 
fontosnak az általam ismert programok megnevezését. 
ÖSSZEFOGLALÁS 
Munkám során a tejelő szarvasmarhatenyésztés adminisztrációs folyamatainak 
változását, számítástechnikai fejlődését vizsgáltam. Megállapítható, hogy az 
adatfeldolgozás az ötvenes évektől napjainkig nagy mértékű változáson ment keresztül. A 
kézi adatfeldolgozást felváltotta a lyukkártyás, majd a teremnyi méretű és hihetetlenül 
drága számítógépek alkalmazása. A személyi számítógépek megjelenését követően már az 
adatok gyűjtése és tárolása sem kézi úton történt. 
A termelés és tenyésztés igényeihez alkalmazkodva kialakultak olyan 
telepirányítási rendszerek, melyek nem csupán megkönnyítették a tenyésztők munkáját, 
hanem hatékonyabbá is tették azt. 
A mai, nagy kapacitású számítógépek segítségével igen nagy mennyiségű 
adathalmaz tárolására és feldolgozására van lehetőség. Ez- nem csupán a termelés 
szempontjából előnyös, hanem a kutatásokat is segíti, hiszen minél több adat áll a 
rendelkezésünkre, annál pontosabb számításokat tudunk végezni. 
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